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d e tl 器 言 霊 :] - (6,
この時,a(z)は次のように因数分解できる｡
a(Z,-V- 1 l l;a z l _ : Z ] b (Z, ll; " z l j ,Z ] V (7,
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･≡ 〔 器 器 〕
更に,2行2列の行列関数 b(Z)は
L-1





























- 三 2exp 〔2K ｡ ･ 2 ニ;lnKnK一m〕〈 1.0(R~ 2",) (N- ･- ,
(12)
ここで,K はl/R≦ Izl≦Rにおける In(A(Z))のローラン級数の係数であり,∩
九十(Z)は次のように定義されるo o















- ㊨ (N,2exp 〔 4 L｡.2 二:;lnL nL-n〕 (1.0 (R- 2",) (N-十-,
(15)
ここで,L は1/R≦lzl≦Rにおける ln卜 Z入(Z)Iのローラン級数の係数であり,∩
w+(z)は次のように定義されるo
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